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ANALISIS TINGKAT MOTIVASI BERHENTI MEROKOK
 PADA PENGUNJUNG WARUNG KOPI DI BANDA ACEH
ABSTRAK
Program berhenti merokok belum mendapat perhatian yang cukup di Indonesia karena fokus pengendalian masalah tembakau
dewasa ini diprioritaskan pada faktor-faktor lingkungan yang mendorong orang untuk merokok dan mencegah orang untuk berhenti
merokok. Timbulnya keinginan seseorang berhenti merokok dapat disebabkan oleh adanya pengetahuan terhadap bahaya rokok
yang disertai dengan keinginan dan motivasi yang kuat untuk melaksanakannya. Motivasi tinggi sangat diperlukan untuk proses
berhenti merokok, dan ini bisa diketahui melalui aspek pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, kebutuhan prestasi dan
maintenance factors. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi berhenti merokok
pada pengunjung warung kopi di Kota Banda Aceh ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan fisiologis, sosial, prestasi, dan
maintenance factors. Penelitian ini menggunakan metode survei analitik, melibatkan  250 pengunjung warung kopi yang dipilih
secara purposive sampling pada beberapa warung kopi di salah satu kabupaten kota di Banda Aceh. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert dan kemudian dianalisa dengan uji Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat motivasi berhenti merokok responden sangat dipengaruhi oleh faktor kebutuhan fisiologis (p=0.004, Exp (B)=
0,605), kebutuhan sosial (p=0.000, Exp (B)= 0,975), kebutuhan prestasi (p=0.000, Exp (B)=0,862), maintenance factors (p=0.004,
Exp(B)=0,605).  Disarankan agar perawat komunitas memberikan informasi tentang bahaya rokok diwarung kopi melalui leaflet
dan bekerja sama dengan pemilik warung kopi untuk membuat peraturan larangan merokok di warung kopi.
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